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Aksoy cinayetini soıuşhıran polis müdiirii öldü
DÜĞÜMÜ ÇÖZMESİ GEREKENLER Soldan sağa, Emniyet Genel Müdiirii Sabahattin Çakmakofjlu, DGM Başsavcısı 
Nusret Demlıal, Ankara Valisi Saffet Arıkan Badük ve Ankara Emniyet Müdürü Mehmet A ğ a r.. .  Aksoy cinayetinin üstündeki perdeyi kaldırabile­
cekler mi? Dün dürdü de Aksoy olayının İlk sorutturmasını yapan Birinci Şube Müdürü Yahya KUtük'Un cenazeslndeydi. (Fotoğraf . Tolga Ş ARDAN )
Prof. Muammer Aksoy'un cenazesi bugün törenle kaldı­
rılıyor. Adalet Bakanı Sungurlu, bir polisin öldürülmesin­
den sonra Aksoy'un da suikaste kurban gitmesi konusun­
da "Olayların bir merkezden yönlendirildiği yolunda işa­
retler var" diyor. DGM Savcısı Coşkun, "Olayı mutlaka ay­
dınlatacaklarını" söylüyor. Ama somut ipucu olmadı­
ğı gibi, olay, üstüne eğilenler açısından da kördüğüm 
Polis ve Prof. Aksoy cinayetleri "bir merkezden" 
yönlendirilmiş, geniş boyutlu hedefleri olan bir pla­
nın halkaları mı, "solcu - sağcı" misillemesi mİ, 
yoksa blrblrlyle bağlantısız iki ayrı "eylem” mİ?
Aksoy'un, Emlak Bankası avukatı olarak suçluluğu­
nu kanıtlamaya çalıştığı ve sonunda mahkum olan 
Horzum'un sorguya çekilmesi yönündeki karar, sa­
dece "ihtimallerden" birini deşmgye mİ yönelik? 
Ya, Prof. Muammer Aksoy cinayetinde İlk soruş­
turmayı yürüten 39 yaşındaki Ankara Birinci şu­
be Müdürü Yahya Kütük'ün birdenbire ölmesi? Kör­
düğümü büsbütün mü çözülmez hale getirdi?
"Bir ihtimal" olan kemal Horzum'un kendisiyle ilgili kuş­
kulara verdiği yanıt da şöyle: "Jivkov'u da ben düşürdüm, 
kuraklığı da ben yaptım" ^HABERLERİ 14. SAYFADA)
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S H P  bildirisi: “ Cumhuriyeti korumaya kararlıyız”
•Terör (fem oMyi 
kesme aracı olmayacak*
A  shp  Lideri İnönü taraf ından dünaçıklanan Parti Mecli- 
w  sİ bildirisinde, Profesör Muammer Aksoy'un öldürül­
mesiyle yeni bir İvme kazanan terör olayiannı hüküme­
tin iyi değerlendiremediği belirtilerek, "ölsek de öldü- 
rülsekdedemokrasimücadelemlzsürecektlr" denildi 
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M UAMMER A ksoy ’u kim öldürdü?Bu soru üzerinde önyargılardan uzak durmak gerekir.
Emniyet örgütü, cinayetin “ neden” ini araştı­
rırken elbette, çeşitli ihtimaller üzerinde duracak­
tır. Onun öldürülmesinde hangi çıkar hesabının, ya 
da kin ve öç alma duygusunun rol oynayabileceği­
ni düşünecektir. Varsayımlar yapacaktır.
Bu, onun görevidir. Am a başkalarının görevi, 
o ihtimallerden birini ya da ötekini alıp, kesin bir 
gerçekmiş gibi öne sürmekten sakınmaktır. Politi­
kacılar ve basın dahil..
Politikacılar da, basın da elbet kendi açıların­
dan araştırma yapabilirler. Yapmalıdırlar. Am a el­
lerine en azından inandırıcı karineler geçmedikçe,
“ Bunu herhalde şunlar yapmıştır”  diye bir tavır içi­
ne girmemelidirler.
Ne, olaydan sonra gazetelere açılan telefonlar..
'N e de, A ksoy’un avukat olarak katıldığı duruşma­
lara dayanarak yapılan tahminler..
Bunların hepsi araştırılmalı, soruşturulmalı, en 
h a fif bir izin bile peşi bırakılmamalıdır. Am a hiç­
birine gerçektir gözüyle bakılmamalıdır. Geçmişte 
örnekleri görülmüştür: Teröristlerin metotları ara­
sında, yanıltmak gibi, hedef saptırmak gibi mari­
fetler bulunabileceği de unutulmamalıdır.
Dün de belirtmeye çalıştık: B elli olan şudur: Te- 
■ rörle tehdit altına sokulan şey, m illi huzurumuz ve 
dayanışmamızda. Bu gibi cinayetlerin sorumlulu­
ğunu, henüz ortada ciddi bir ipucu da yokken, be­
lirli kaynaklara, gruplara, insanlara yöneltmek, bir 
kere, haksızlıktır. İkincisi: Bazı yanlış anlamaların 
ve genellemelerin de etkisiyle, toplumumuza yöne­
len o tehdidi daha da büyütür.
Bu defa, Muammer Aksoy ’u kaybetmenin yü­
reğimize işleyen acısını, olayla hiç ilgisi olmayan­
lara karşı bir kin haline getirir.. O kayıp karşısın­
da, belki de bizim kadar acı duyanları dahil, va­
tandaşlarımızdan bazısını düşman gibi görmeye 
başlarız.
Haksız şüphe, haksız kin, haksız düşmanlık.. 
Toplumumuzun içine, o bulaşıcı hastalığın bir 
kere daha girip yayılmaması, sorumluluk sahibi in­
sanlarımızın, bu gibi hallerde göstereceği dikkate 
bağlıdır.
Tabii, aynı zamanda, güvenlik örgütlerimizin 
de, olayların gerçek faillerini bir an önce tespit edip 
mahkeme önüne çıkarabilme gücüne bağlıdır.
O  gücü artırmak için, ne yapılmak gerekiyor­
sa, hiç vakit geçirmeden yerine getirilmelidir.
Hükümet, iktidar partisi, muhalefet partileri..
Bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapmalıdır, 
önceki günkü M eclis toplantısında sözcülerinin ko­
nuşmalarıyla, umut verici bir dayanışma içine gir­
mişler ve olaya karşı kesin bir “ ortak tutum ”  al­
mışlardır. Dileğimiz, o ortak tutumun geliştirilmesi 
ve sonuçlarının en kısa zamanda görülebilmesidir.
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